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Саме такі вимоги щодо професійних якостей фахівців сфери
державного управління є актуальними у мовах становлення еко-
номіки знань для України, яка є суб’єктом глобального світового
простору.
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ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗМІШАНОЇ
СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ О. Д. БІЛІМОВИЧА
В КУРСІ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»
Будь-яка людська діяльність опирається на досвід попередніх
поколінь. Тому вивчення ідей історичних діячів і видатних мисли-
телів минулого завжди зберігає свою актуальність, але особливе
значення воно набуває у перехідні періоди, коли застарілі теорії вже
не справляються із нагальними соціально-економічними проблема-
ми і ведеться активний пошук нових, більш адекватних концепцій.
Саме такою є концепція змішаної системи господарювання
українського вченого-економіста, представника Київської психоло-
гічної школи політичної економії О. Д. Білімовича, сформульована
ним у праці «Введення у економічну науку» (1936). Ні система еко-
номічного лібералізму в її чистому вигляді («laissez-faire»), ні тим бі-
льше система централізованого жорстко-директивного планового
господарювання не викликають у О. Д. Білімовича схвальних відгу-
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ків. Кожна з них, на його думку, містить безліч невирішених, а то і
зовсім нерозв’язних проблем. Учений закликає до необхідності йти
«третім шляхом», шляхом формування змішаної системи господа-
рювання, що включає у себе як принцип свободи і властивий йому
механізм ринкових важелів, так і принцип централізму, що припус-
кає коригуючий вплив на економіку з боку державних органів. Оскі-
льки безрозсудно довіряти економіку країни несвідомій грі ринку,
так само як і неприпустимо будувати планово-централізоване госпо-
дарство, тому головним питанням повинне бути питання про дозу
свободи і централізму в організації господарського життя, про межі
державного регулювання останньої. Український учений вже тоді
близько підійшов до того, що сьогодні в західній літературі ймену-
ється теорією «провалів» (або «фіаско») ринку і «провалів» держави.
У основі змішаної системи господарювання, на думку вченого,
повинен лежати принцип свободи. Пронизана ідеєю свободи, така
система була б спрямована на глибинне, закладене в самій людській
природі прагнення до особистої свободи, свободи особистої творчос-
ті, до індивідуальної або вільно об’єднуючої колективної діяльності,
до приватної, але регульованої власності, що обмежується держа-
вою для попередження зловживання нею. Разом зі свободою індиві-
да суспільні інститути є такою ж необхідною умовою нормального
життя. Лише з’єднані разом, індивідуальні інстинкти, які спону-
кають людину прагнути до добробуту для себе і своєї сім’ї, і сус-
пільні інститути утворюють необхідну атмосферу для тривалого
існування і розвитку людських співтовариств.
О. Д. Білімович, на відміну від багатьох сучасних реформато-
рів, чудово розумів, що володіючи могутньою енергією ринок
сам по собі «сліпий», і його енергія наскільки творча, наскільки і
руйнівна. Механізм же змішаної системи господарювання неод-
мінно повинен бути «зрячим», причому це необхідно для норма-
льного і ефективного розвитку економіки всієї країни, «зір» може
забезпечити лише держава. Але для того, щоб «бачити», держава
не повинна «засинати», як вона це зробила в пострадянській
Україні. Навпаки, саме під час перехідного періоду, як уявляв со-
бі О. Д. Білімович, держава повинна максимально мобілізуватися.
Їй доведеться здійснювати, хай і сильно видозмінену, плануючу
функцію, направляючу і коректуючу роботу промисловості. Вона
зобов’язана проявити високу активність в інвестиційній сфері, в
області грошового обігу, кредиту, фінансів.
Працюючи над своєю концепцією змішаної системи господа-
рювання, видатний український учений скромно виразив надію
на те, що якщо вона в чому-небудь розійдеться з програмою май-
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бутніх реформаторів, «то відмінність змусить тамтешніх борців
ще раз перевірити свою програму і утримати її або змінити». Су-
часна фінансово-економічна криза — це криза ліберального сві-
ту, тому потрібно впроваджувати дирижистські методи господа-
рювання, оскільки ринок не справляється з тими регулюючими і
координуючими функціями, які повинна виконувати держава. І
тому студенти нашого університету вивчають історичні факти і
події в господарському житті людства, щоб оволодіти історичним
досвідом прийняття і втілення вдалих господарських рішень.
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МЕТОДИ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Для того, щоб справитися із нашими сьогоднішніми
економічними, екологічними та соціальними проблемами,
нам необхідно змінити спосіб мислення
і в зв’язку з цим — змінити свої підходи до навчання.
Актуалізація поняття продуктивне навчання пов’язане з рефо-
рмуванням освіти України та приєднанням до загальноєвропей-
ського освітнього простору.
На думку науковців, вирішення даної проблеми можливе в пе-
реході від навчання «як передачі знань» до продуктивної освіти,
коли накопичення знань студента відбувається в процесі ство-
рення ним власних освітніх продуктів-гіпотез, досліджень, тво-
рів, правил, живописних картин, комп’ютерних програм тощо.
Особистісний освітній розвиток студента — його знань, почуттів,
здібностей, досвіду в цьому разі відбувається одночасно із залу-
ченням його в наукові й культурно-історичні процеси, як їх пов-
ноправного учасника.
Технологія продуктивного навчання надає можливість на-
вчання на основі практичного життєвого досвіду, що допомагає
молоді в їхньому професійному пошуку, розв’язанні їхніх соціа-
льних, освітніх психологічних і культурних проблем. Продукти-
вне навчання — це процес освіти, метою якого є розвиток особи-
стості в співтоваристві, також удосконалення самого товариства.
